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Kmetijska politika ima velik pomen skozi njeno celotno zgodovino. Človek se s 
kmetijstvom ukvarja odkar pomnimo, je glavni vir prehrane, poleg tega pa zaposluje 
aktivno prebivalstvo in prispeva k bruto državnemu proizvodu. V EU poznamo skupno 
kmetijsko politiko, ki je bila opredeljena že v Rimski pogodbi, iz leta 1957. Ta skrbi za 
izdajanje predpisov na področju tržnih redov, stabiliziranje kmetijskih trgov, ter 
uravnavanje ekonomskega položaja kmetijstva z neposrednimi plačili. Kmetijska politika je 
na nacionalni ravni v veliki meri odvisna od ukrepov in predpisov EU, sodi namreč v 
deljeno pristojnost EU in njenih držav članic. Skozi zgodovino se je spreminjala, soočala z 
različnimi izzivi in prilagajala razmeram na trgu.  
Namen naloge je predstaviti trenutno stanje kmetijske politike v Sloveniji in na Danskem, 
primerjati njihova kmetijska gospodarstva, značilnosti kmetijskih trgov, ter splošnih 
razmer za kmetijstvo. O sami skupni kmetijski politiki je napisanega že veliko. Manj 
pozornosti je na primerjavi posameznih držav in njihovega izvajanja te politike, ter 
značilnosti njihovega kmetijskega sektorja. Z diplomskim delom ter to primerjavo, želim 
doprinesti k boljšemu poznavanju ne le slovenske kmetijske politike, temveč tudi 
kmetijstva na Danskem. To bom dosegla z uporabo opisne oz. deskriptivne metode, ter 
primerjalne oz. komparativne metode. Za opis značilnosti skupne kmetijske politike, ter 
kmetijskega sektorja v posameznih državah bom uporabila opisno metodo, nato pa bom 
izvedla komparacijo slovenske kmetijske politike s kmetijsko politiko Danske. Na koncu 
bom tako ugotovila, kakšne so podobnosti in razlike med obema državama. 
Ključne besede: kmetijska politika, primerjava, Slovenija, Danska, kmetijski trg, 
kmetijsko gospodarstvo.  
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SUMMARY 
COMPARISON OF AGRICULTURAL POLICY OF SLOVENIA AND DENMARK 
Agricultural policy has had a major impact throughout its entire history. The man is 
engaged in agriculture since we can remember. It is his main source of nutrition and in 
addition, it employs the active population and contributes to the gross state product. 
Common agricultural policy that is known in the EU was first defined in the Treaty of 
Rome in 1957. It is responsible for issuing regulations in the area of agriculture, for 
stabilizing agricultural markets and for the regulation of the agricultural economic 
situation through direct payments. National agricultural policies depend on the measures 
and regulations of the EU, because of the shared competence between the EU and its 
member states. Agricultural policy has changed throughout history, facing different 
challenges and adapting to different market conditions. 
The purpose of the thesis is to present the current state of agricultural policy, agricultural 
markets and agricultural holdings in Slovenia and Denmark. There is a lot written about 
the common agricultural policy already and a lot less attention on a comparison between 
individual countries and their implementation of this policy, as well as the characteristics 
of their agricultural sector. With this comparison, I would like to contribute to a better 
understanding not only of the Slovenian agricultural policy, but also agriculture in 
Denmark. This will be achieved using descriptive and comparative methods. I will be 
using descriptive method for describing characteristics of the common agricultural policy 
and the agricultural sectors of both countries. After that I will do a comparison between 
Slovenian and Danish agricultural policy.  This will make possible for me, to find some 
similarities and differences between the two countries. 
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1 UVOD 
Kmetijska politika se je na evropskih tleh začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja. 
Danes je v EU kmetijstvo v obliki skupne politike, kljub temu pa se vsaka država članica s 
problemi izvajanja kmetijske politike sooča na svoj način. Kmetijstvo je življenjskega 
pomena, zato je zelo pomembno, da je ustrezno urejeno, da sledi potrebam na trgu, da 
se vanj vlaga in se ga poskusi dvigniti na čim višjo raven. Za vse to skrbi EU ter njene 
države članice. 
Glavni cilj diplomske naloge je bil primerjava kmetijske politike Slovenije in Danske. Tega 
sem se lotila postopoma, z izpolnjevanjem več manjših zadanih ciljev. Prvi izmed teh je bil 
razjasniti pojem skupne kmetijske politike, ter ugotoviti, kaj vse se skriva za njim. 
Naslednji manjši cilj je bil raziskati kmetijsko politiko Slovenije, kakšno je sploh naše 
kmetijstvo, ali so razmere za to dejavnost ugodne in kaj nam omogočajo. To mi je 
predstavljalo osnovo za nadaljnje pisanje. Nadaljevala sem še z ostalimi značilnostmi 
kmetijstva v Sloveniji. Tretji manjši cilj je bil raziskati kmetijsko politiko Danske. 
Izpolnjevanje manjših ciljev me je pripeljalo do izvedbe primerjave kmetijske politike obeh 
držav. Cilj diplomske naloge je bil tudi ugotoviti in raziskati rezultate naslednjih hipotez: 
 H1: Za Slovenijo so značilna manjša kmetijska gospodarstva. 
Veliko lastnosti kmetijstva v posamezni državi lahko razberemo že iz same velikosti 
kmetijskih gospodarstev. Ta so lahko manjša in posledično ne tako razvita ali večja, bolj 
specializirana in tehnološko naprednejša. Kakšna so kmetijska gospodarstva v Sloveniji, 
sem ugotavljala v poglavju kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, kjer sem razčlenila 
gospodarstva v različne velikostne razrede in primerjala njihovo število. 
 H2: Ekonomska pomembnost kmetijstva v primerjavi s celotnim gospodarstvom je 
v Sloveniji manjša, kot na Danskem. 
Delež kmetijstva v skupnem BDP je eden poglavitnih kazalnikov pomena te gospodarske 
panoge. To hipotezo sem preverila s primerjavo deleža kmetijstva v bruto domačem 
proizvodu posameznih držav. Nahaja se v poglavjih o pomenu kmetijstva v gospodarstvu. 
 H3: Najpomembnejša kmetijska panoga v obeh državah je živinoreja.  
Hipotezo sem preverila v poglavju o primerjavi kmetijskih trgov Danske in Slovenije. 
Kmetijski trg pomeni celoten sklop problematike, vezane na posamičen kmetijski pridelek. 
To je npr. problematika, povezana s pridelovanjem ali trgovanjem. Pomembnost kmetijske 
panoge sem preverjala z njenim deležem v celotni kmetijski pridelavi. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih večjih poglavij, ki sem jih nato še ustrezno 
razčlenila. V prvem poglavju je opisana skupna kmetijska politika. Vse od njenih začetkov, 
njenih vzponov in padcev, ciljev, financiranja ter mehanizmov. Prav tako sem opisala 
institucije, ki so aktivne in delujejo na področju SKP. Drugo poglavje je namenjeno 
kmetijski politiki v Sloveniji. Osredotočila sem se na dejanske razmere za kmetijstvo, 
kmetijska gospodarstva, kmetijske trge, ki se lahko hitro spreminjajo in so nadzorovani s 
strani EU in pomen kmetijstva v gospodarstvu. Tretje poglavje je razdeljeno tako kot 
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drugo, vendar se nanaša na Dansko. V četrtem poglavju sem izvedla primerjavo 
kmetijskih gospodarstev, kmetijskih razmer in kmetijskih trgov v Sloveniji in na Danskem. 
V zadnjem poglavju sem predstavila rezultate in zaokrožila celotno diplomsko delo. To je 
zaključno poglavje, kjer so predstavljene vse ugotovitve. 
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2 SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA 
2.1 KMETIJSTVO V EVROPSKI UNIJI 
V EU živi 500 milijonov potrošnikov in vsem je treba zagotoviti zanesljivo ponudbo zdrave 
in hranljive hrane po dostopnih cenah. Gospodarske razmere bodo še naprej negotove in 
nepredvidljive. Poleg tega sedanji in prihodnji izzivi med drugim zajemajo svetovno 
konkurenco, gospodarske in finančne krize, podnebne spremembe ter vse višje stroške 
vhodnih surovin, kot so gorivo in gnojila. EU je za obravnavanje teh izzivov oblikovala in 
začela izvajati skupno kmetijsko politiko. Namen skupne kmetijske politike je ustvariti 
pogoje, v katerih bodo kmetje lahko opravljali svoje funkcije v družbi, med katerimi je 
najpomembnejša proizvodnja hrane (Evropska komisija, 2012). 
Kmetijski sektor v EU ima tudi poseben politični pomen. Med najpomembnejšimi aspekti, 
ki sooblikujejo njegovo politično težo, so naslednji (Fink Hafner, 1995, str. 55): 
 socio-kulturni – predvsem tam, kjer gre za ohranjanje majhnih kmetijskih enot; 
 nacionalno-ekonomski – kjer so zagotovljene domače zaloge hrane in je obseg 
porabe domače hrane pomemben; 
 trans-sektorski – 1. Kmetijske politike ne prizadevajo le kmetijskih proizvajalcev, 
temveč tudi industrije, ki so s kmetijstvom povezane; in 2. Kmetijske politike 
čedalje bolj prevzemajo tudi vlogo socialne in regionalne politike v EU; 
 mednarodno-ekonomski – kjer je pomembna dostopnost trga in primerjalne 
prednosti proizvodnje določene hrane; 
 politični okviri v EU – še posebej v državah članicah, kjer je kmečki lobi zelo 
vpliven ter na ravni Evropske unije, kjer predstavlja eno najmočnejših evro skupin; 
 mednarodno-politični – občutljivost problemov kmetijstva v mednarodnih 
ekonomskih odnosih, še prav posebej v odnosih med ZDA in Evropsko unijo. 
2.2 MEHANIZMI SKP 
Skupne tržne ureditve so se razširile praktično na celotno kmetijsko proizvodnjo. Skupne 
tržne ureditve so usmerjene predvsem v urejanje cenovne ravni kmetijskih pridelkov. SKP 
na ta način podpira pridelavo ali prodajo kmetijskih proizvodov, ureja tudi obseg in vrsto 
zalog ter izvaja ukrepe zunanjetrgovinske politike. Pravni predpisi, zajeti v skupnih tržnih 
ureditvah, so bili glavno orodje delovanja tržno-cenovne politike in praktično edina oblika 
delovanja SKP v njenem prvem obdobju (1968−84), to je do prvih večjih reform. Še 
danes tržne ureditve pokrivajo okoli 95 % kmetijske pridelave EU. Od skupine so skupine 
proizvodov se tržne ureditve med seboj razlikujejo po izbiri ukrepov, ter vsebini in 
intenzivnosti podpor kmetijstvu. Ločimo lahko naslednje skupine ukrepov: ukrepe 
zunanjetrgovinske ureditve, ki vodijo predvsem v dvigovanje cen, ali v ohranitev cenovne 
ravni in so opredeljeni na podlagi institucionalnih cen. Najrazličnejši ukrepi so posebne 
uvozne dajatve in izvozna nadomestila; različne vrste ukrepov, s katerimi se v obliki 
umikov s trga ter podpor porabi ustvari dodatno povpraševanje v kriznih tržnih razmerah 
in ki tudi vodijo predvsem v dvigovanje cen ali v ohranitev cenovne ravni in so opredeljeni 
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na podlagi institucionalnih cen; ukrepe administriranja ponudbe, med katere uvrščamo 
predvsem proizvodne kvote in program prahe, s katerim se omejuje ali znižuje kmetijska 
proizvodnja, in prav tako prispevajo k dvigu ali ohranitvi cenovne ravni; različne oblike 
dohodkovnih podpor pridelovalcem v različnih oblikah neposrednih plačil, s katerimi 
poskušajo predvsem ohranjati dohodkovno raven pridelovalcem; različne vrste 
spremljajočih ukrepov skupnih tržnih ureditev, s katerimi je omogočeno njihovo 
učinkovitejše izvajanje (Erjavec in drugi, 2002, str. 337, 338). 
2.3 FINANCIRANJE SKP 
Kmetijstvo je eno tistih področij politike, ki po dogovoru držav EU sodi v skupno 
pristojnost in so mu namenjena tudi ustrezna proračunska sredstva. Za kmetijsko politiko 
in finančno podporo kmetijstvu niso pristojne posamezne države članice, ampak je 
odgovorna EU. Delež proračuna EU, namenjen izdatkom za kmetijstvo, se je izjemno 
skrčil: če je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obsegal skoraj 70 % proračuna, 
predstavlja danes približno 38 %. To zmanjšanje odraža povečanje drugih obveznosti EU 
in prihranke stroškov zaradi reform. Tako je denimo od leta 2004 do danes Evropska unija 
sprejela 13 novih držav članic, ne da bi povečala stroške za kmetijstvo (Evropska komisija, 
2012) 
Skupna kmetijska politika ni zaživela čez noč. Nastajala je postopno in po dolgih 
razpravah. Načelo finančne solidarnosti so pričeli uresničevati z letom 1962, ko je svet 
ministrov sprejel predpis o ustanovitvi posebnega sklada za financiranje SKP. Evropski 
izravnalni in garancijski sklad je nekakšno finančno ogrodje SKP oziroma skupno ime za 
proračunske izdatke, ki jih ima skupnost s kmetijstvom in je popolnoma finančno 
odgovoren za izvajanje skupno dogovorjene politike. Tržno-cenovni politiki gre večinski 
del proračunske pogače in obsega predvsem stroške, povezane z izvajanje tržnih redov. 
Strukturna politika usmerja pomoč v posodobitev in prilagajanje kmetijske pridelave na 
ravni kmetije, obsega pa tudi programe za podporo razvoja podeželja. Sklad ima popolno 
odgovornost za uresničevanje tržno-cenovne politike ter daje usmeritve in nadzira 
delovanje strukturne politike (Cunder in drugi, 1997, str. 52). 
Leta 2007 sta Evropski izravnalni in garancijski sklad nadomestila Evropski kmetijski 
jamstveni sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Medtem ko EKSPR podpira 
evropsko politiko razvoja podeželja, pa EKJS financira povračila za izvoz kmetijskih 
proizvodov v tuje države, financira tudi intervencijske ukrepe za ureditev kmetijskih trgov, 
ter neposredna plačila kmetovalcem. 
2.4 ZGODOVINA IN REFORME SKP 
2.4.1 ZAČETKI KMETIJSKE POLITIKE 
Kmetijska politika se je na evropskih tleh začela razvijati v drugi polovici 19. stoletja. Za  
njeno rojstvo so bili pomembni štirje dejavniki. Najprej dejstvo, da so prvič nekje na 
zemeljski polobli pridelali veliko presežkov hrane; drugič, to hrano je bilo takrat že 
mogoče pripeljati v velikih količinah in ob zmernih stroških na drugi konec sveta; tretjič, 
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trgovanje ni bilo ovirano, z njim pa se je dalo zaslužiti. In četrtič, kmetijski pridelovalci so 
bili že dovolj dobro organizirani za izvajanje močnega pritiska na vlado. Po letu 1870 so 
bili vsi potrebni pogoji izpolnjeni. Ameriški farmarji so osvojili velika prostranstva in na njih 
pričeli pridelovati hrano. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi v carski Rusiji. Tehnične 
iznajdbe v ladjedelništvu so pomembno okrepile medcelinski ladijski promet. Svoje je 
prispeval še razvoj železnice. To je bilo tudi obdobje miru, ki so ga le občasno prekinjali 
manjši konflikti. Nastajala so velika mesta. Industrijski razvoj je potekal v okvirih zelo 
liberalnega pojmovanja tržnega gospodarstva. Tisoči so poskušali na hitro zaslužiti s 
trgovino. Ameriško, rusko in kanadsko žito je zato lahko preplavilo zahodnoevropske trge; 
do leta 1895 se je cena žita pod tem pritiskom znižala za polovico. Padcu cen žita je nato 
sledila še enako občutna pocenitev zamrznjenega mesa in živine. Takšen padec cen je 
sprožil burne odzive evropskih pridelovalcev (Cunder in drugi, 1997, str. 41, 42). 
Evropa se je na prodor cenejših kmetijskih pridelkov odzvala na tri različne načine: z 
zunanjetrgovinsko zaščito, z vztrajanjem pri prosto tržnih načelih ali z zaščito ob hkratnem 
močnem samoorganiziranju kmetijstva in z aktivnim podpiranjem strukturnih sprememb. 
Govorimo lahko tudi o treh konceptih kmetijske politike, ki se še danes v čisti ali različnih 
mešanih oblikah pojavljajo v razvitem svetu. Imenujemo jih protekcionistično-ohranitveni 
(Nemčija, Francija), liberalni (Velika Britanija) in prilagoditveni (Nizozemska, Danska) 
koncept kmetijske politike. Posledice takratnih odločitev so še danes vidne pri strukturi, 
dohodkih in pomenu kmetijstva v posameznih evropskih narodnih gospodarstvih. Obstaja 
torej neki trajni vzorec odnosa posamezne družbe do kmetijstva, ki ima svoje pomembno 
zgodovinsko ozadje (Cunder in drugi, 1997, str. 43). 
2.4.2 USTANOVITEV SKP 
Načela skupne kmetijske politike so bila določena že z rimsko pogodbo. V 39. členu so 
zapisani cilji kmetijske politike. 4. člen opredeljuje tržne rede kot skupno ime za pravne 
predpise. 43. člen predpisuje mehanizme odločanja in sprejemanja kmetijske politike. 
Brez oblikovanja skupne kmetijske politike ni bilo mogoče odpreti nacionalnih trgov z 
različno zaščito in cenovno ravnijo kmetijskih pridelkov. Cilji skupne kmetijske politike so 
po rimski pogodbi naslednji (Cunder in drugi, 1997, str. 48):   
 povečanje storilnosti v kmetijstvu s pospeševanjem tehničnega napredka in 
racionalizacijo kmetijske pridelave ter optimalno rabo proizvodnih dejavnikov, 
posebno dela; 
 zagotavljanje primerne življenjske ravni na podeželju, zlasti s povečevanjem 
dohodka v kmetijstvu;  
 stabiliziranje kmetijskih trgov; 
 zagotavljanje nemotene oskrbe; 
 oskrba porabnikov s hrano po sprejemljivih cenah. 
Leta 1962 je več datumov zaznamovalo začetek SKP. 14 januarja 1962 se je Svet 
ministrov šestih držav članic po 140 urah pogajanj (prvi evropski kmetijski maraton) 
odločil, da bo prešel na drugo stopnjo prehodnega obdobja, uvedel skupne ureditve 
kmetijskih trgov za vsak proizvod, vpeljal posebna pravila konkurence in ustanovil 
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Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKJUS). 4 aprila 1962 je po drugem 
kmetijskem maratonu Svet sprejel besedila s predpisi. 20 aprila 1962 pa so bila objavljena 
besedila objavljena. Datum začetka njihove veljavnosti je bil odvisen od začetka obdobja 
trženja: besedilo s predpisi za skupno ureditev trgov za žita, jajca, perutnino, meso in 
svinjino je na primer začelo veljati 1. julija 1962 (Evropska unija, 2012). 
2.4.3 REFORME SKP 
V prvem obdobju delovanja skupne kmetijske politike je le-ta svoje cilje uresničevala z 
visokimi tržno-cenovnimi podporami. Kmetijska pridelava je bila zaščitena do ravni, ki je 
omogočala rast in razvoj, vsaj najučinkovitejšim kmetom višino dohodkov na ravni drugih 
gospodarskih panog, omogočala pa je tudi pospešene strukturne spremembe. Storilnost 
kmetijskih gospodarstev se je bistveno povečala. Kmetije so se v povprečju tudi do 
nekajkrat povečale na račun gospodarstev, ki so prenehala pridelovati. Cene in kmetijski 
trgi so bili stabilizirani na cenovno visoki ravni, vendar manj primerni za porabnike, ki 
nosijo velik del bremena zaščite kmetijstva. Iz uvoznice hrane se je EGS/EU kaj hitro 
prelevila v izvoznico. Rešen je bil pereč in politično občutljiv problem razmeroma nizke 
samooskrbe s hrano (Cunder, in drugi, 1997, str. 83). 
Do leta 1970 pa je prekomerna kmetijska proizvodnja postala vedno bolj pomembno 
politično vprašanje. Pojavili so se prvi presežki v obliki tako imenovane ''gore masla EU'' in 
''jezera vina EU''. Dobava kmetijskih proizvodov je presegala povpraševanje, problem pa 
se je stopnjeval tudi skozi osemdeseta leta. Delovanje kmetijske politike je postajalo vse 
dražje, proizvode so izvažali iz Skupnosti, kmetijski proračun pa je trpel, zaradi nadomestil 
za nižje cene na svetovnem trgu. Kmetijska politika je porabljala veliko sredstev, kar bi 
lahko ogrozilo druge politične prioritete. Posledično je postala velika skrb za evropske 
oblikovalce politik (Cini, 2007, str. 342, 343). 
Skupnost je proračunske težave reševala z različnimi korekcijami obstoječih tržnih redov. 
Zniževanje institucionalnih cen je bilo tarča ostrega nasprotovanja. Zato so leta 1984 na 
predlog nemškega kmetijskega ministra Josepha Ertla, uvedli proizvodne kontingente 
oziroma kvote. To pomeni, da ministrski svet državam članicam predpiše nacionalne 
proizvodne kontingente oz. dovoljen obseg prireje. S tem pa proračunski problemi skupne 
kmetijske politike niso bili odpravljeni. Leta 1988 so sprejeli program nove reforme, 
imenovane »stabilizacijski paket«.  
2.4.3.1 1992: Preobrat kmetijske politike 
Spremembe skupne kmetijske politike niso rešile težav s presežki in rastočimi 
proračunskimi izdatki. Na začetku devetdesetih let je postalo očitno, da je potrebna 
temeljitejša reforma. Po dolgotrajnih pogajanjih in manj uspešnih poskusih se je SKP leta 
1992 preoblikovala v največjem obsegu od njenega nastanka naprej. V pripravah na 
reformo sta Velika Britanija in Nizozemska zaradi konkurenčnosti njunih kmetijstev 
zagovarjali izrazitejšo liberalizacijo cen oziroma prilagoditev na raven svetovnih cen. 
Francija, Belgija in Luksemburg pa so se bolj nagibali k ohranitvi visoke ravni tržno-
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cenovnih podpor ob učinkovitejšem nadzoru obsega ponudbe kmetijskih pridelkov in celo 
višji ravni zunanjetrgovinske zaščite (Schumann v: Cunder, 1997, str. 87). 
Svet je sprejel korenite spremembe skupne kmetijske politike, v okviru katerih je sistem 
zajamčenih cen nadomestil sistem neposredne dohodkovne podpore. Izpad dohodkov 
zaradi občutnega znižanja zajamčenih cen poljščin so nadomestila neposredna plačila na 
hektar. Pri izdelkih živalskega izvora je znižane cene za goveje meso nadomestilo 
izplačevanje premij na glavo živine. Tržne ukrepe so dopolnili spremljevalni ukrepi na 
strukturni ravni (Massot, 2015) 
Ločimo tri poglavitne skupine spremljevalnih ukrepov (Cunder, in drugi, 1997, str. 88): 
 sistem predčasne upokojitve (renta za oddajo zemljišč), ki daje starejšim kmetom 
možnost opustiti kmetijsko dejavnost in prepustiti zemljišča mlajšim, 
 program načrtnega pogozdovanja manj rodovitnih kmetijskih površin, 
 kmetijski naravovarstveni program, v okviru katerega so z različnimi ukrepi podprti 
do okolja prijaznejši načini pridelave in biološko kmetijstvo. 
2.4.3.2 Agenda 2000 
Evropski svet je leta 1997 v Luksemburgu sklenil, da mora biti evropsko kmetijstvo 
večnamensko, trajnostno, konkurenčno in porazdeljeno po vsem ozemlju ter opredelil 
strateške cilje nove reforme. V skladu s sporazumom, sklenjenim na Evropskem svetu v 
Berlinu 24. in 25. marca 1999, so bili poglavitni cilji reforme (Massot, 2015):  
 nova uskladitev notranjih cen s tistimi na svetovnem trgu, ki bi jo delno 
nadomestili z neposrednimi plačili kmetom; 
 uvedba okoljevarstvenih standardov v državah, ki jih je bilo treba izpolnjevati za 
pridobitev plačil, in možnosti zmanjšanja le-teh (modulacija) za financiranje 
ukrepov za razvoj podeželja; 
 ob upoštevanju sklepov konference v Corku leta 1996: okrepitev veljavnih 
strukturnih ukrepov, zlasti kmetijsko-okoljskih ukrepov, v okviru nove politike 
razvoja podeželja, 
 proračunska stabilizacija s strogim finančnim okvirom za obdobje 2000–2006. 
2.4.3.3 Reforma leta 2003 
Na vrhunskem srečanju v Berlinu leta 1999 je petnajsterica sprejela predloge Agende 
2000 in pozvala Komisijo, naj leta 2002 opravi vmesni pregled in oceni učinek zadnje 
reforme skupne kmetijske politike. Ta vmesni pregled se je nazadnje prelevil v najbolj 
drzno reformo skupne kmetijske politike do danes, imel pa je štiri glavne cilje: evropsko 
kmetijstvo še bolj povezati s svetovnimi trgi, pripraviti širitev Evropske unije, bolje 
zadostiti novim zahtevam družbe na področju okolja in zagotavljanja kakovosti proizvodov 
(kajti javno mnenje so večkrat zapored razburile zdravstvene krize), narediti skupno 
kmetijsko politiko bolj združljivo z zahtevami tretjih držav. 26. junija 2003 so kmetijski 
ministri EU v Luksemburgu sklenili sporazum, ki je korenito spremenil skupno kmetijsko 
politiko in uvedel vrsto novih ukrepov oziroma mehanizmov (Massot, 2015). 
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Nova reforma SKP, sprejeta leta 2013, je začela veljati s 1. januarjem 2014. Vsi ukrepi 
reforme so se v celoti začeli uporabljati 1. januarja 2014, razen novega sistema 
neposrednih plačil, pri katerem je treba upoštevati letni ciklus neposrednih plačil: kmetje 
so letne izjave za SKP oddali spomladi, na podlagi teh izjav bodo nato leta 2015 nakazali 
sredstva po novem sistemu neposrednih plačil, denimo ekološka plačila in dodatno 
podporo za mlade kmete. Nova reforma zadeva vse državljane EU. Evropska komisija jo je 
zato pripravila na podlagi dialoga s civilno družbo in deležniki. Splošne smernice reforme 
SKP, sprejete junija 2013, so se tako izoblikovale v obširnem javnem posvetovanju od 
aprila do julija 2010 (skoraj 6000 mnenj posameznikov in organizacij) in intenzivni politični 
razpravi s Svetom ministrov in Evropskim parlamentom. Komisija je zakonodajne predloge 
predstavila 12. oktobra 2011. Novosti, ki jih uvaja nova reforma:  
 Neposredna plačila kmetom bodo pravičneje podprla dohodke kmetov in nagradila 
družbene storitve, ki jih opravljajo (npr. varstvo okolja). Dopolnila bodo podporo v 
regijah, kjer vladajo težji pogoji, in omogočila mladim začetek kmetovanja. 
 Mehanizmi tržnega upravljanja bodo poenostavljeni, učinkovitejši in odzivnejši. 
 Poudarek politike razvoja podeželja bo na večji konkurenčnosti in inovacijah. 
Novi ukrepi bodo namenjeni pomoči kmetom pri spopadanju z nihanji cen in 
spremenljivimi dohodki (Evropska komisija, 2013). 
2.5 ORGANIZACIJE 
2.5.1 SVET EVROPSKE UNIJE 
Svet ministrov, kratko imenovan Svet, se, odkar je leta 1993 stopila v veljavo PEU, 
imenuje tudi Svet EU. Svet ima svoj sedež v Bruslju, kjer se tudi sestaja, razen aprila, 
junija in oktobra, ko so sestanki v Luksemburgu. Sestavljajo ga predstavniki vlad držav 
članic, s tem da vsako državo predstavlja en minister. Svet ni medvladna organizacija, 
temveč je institucija EU. To pomeni, da člani Sveta s svojimi odločitvami ne zavezujejo 
svojih vlad ali držav in da pri odločitvah Sveta ne gre za nikakršne mednarodne konvencije 
med državami članicami (Tratnik, Ferčič, Ferlinc, 2004, str. 33). 
Svet je en sam pravi subjekt, ki lahko zaseda v desetih različnih sestavah. V kateri sestavi 
bo zasedal, je odvisno od dnevnega reda sestanka oziroma od obravnavanih vprašanj. Za 
področje kmetijstva poznamo Svet za kmetijstvo in ribištvo. 
Svet za kmetijstvo in ribištvo sprejema zakonodajo na številnih področjih, povezanih s 
proizvodnjo hrane, razvojem podeželja in upravljanjem ribištva. V okviru Sveta za 
kmetijstvo in ribištvo se sestajajo pristojni ministri posameznih držav članic EU. Večino 
držav članic zastopa po en minister, ki je pristojen za obe področji, nekatere pa pošljejo 
dva ministra, enega za kmetijstvo in enega za ribištvo. Sej se udeležuje tudi evropski 
komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja oziroma evropski komisar za pomorske zadeve 




2.5.2 EVROPSKA KOMISIJA 
Evropska komisija je politično neodvisno izvršno telo. Je edina odgovorna za pripravo 
predlogov nove evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta 
EU. Med njene naloge sodi predlaganje novih zakonov, upravljanje politike EU in 
dodeljevanje sredstev EU, uveljavljanje zakonodaje EU, ter zastopanje EU na mednarodni 
ravni. 
Politično vodstvo zagotavlja ekipa 28 komisarjev (po eden iz vsake države EU) – vodi jih 
predsednik Komisije, ki jim dodeli področja dela, za katera so pristojni. Kolegij komisarjev 
sestavljajo predsednik Komisije, sedem podpredsednikov, vključno s prvim 
podpredsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 
ter 20 komisarji, ki so pristojni za različna področja. Vsakdanje delo Komisije opravljajo 
uslužbenci Komisije (odvetniki, ekonomisti itd.), organizirani v službe, imenovane 
generalni direktorati (GD), ki so pristojni za določena področja politike (Evropska komisija, 
2015). 
Področje kmetijstva pokriva Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. 
2.5.3 EVROPSKI PARLAMENT 
Evropski parlament je institucija, ki v zadnjem obdobju pridobiva vse večjo moč. Krepijo 
ga predvsem prizadevanja za zmanjševanje ''demokratičnega primanjkljaja'' v Evropski 
uniji. Med najučinkovitejšimi inovacijami, ki spreminjajo položaj EP v razmerju do drugih 
evropskih institucij, je uvedba kooperativne procedure odločanja o evropskih politikah. Tu 
je EP eden od pomembnih točk oz. subjektov odločanja (Fink Hafner, 1995, str. 68). 
EP sestavljajo predstavniki narodov držav, združenih v Skupnosti (člen PES). EP je voljen 
organ in ima svoj uradni sedež v Strasbourgu, kjer poteka 12 mesečnih plenarnih 
zasedanj, vključno s proračunskim. Dodatna plenarna zasedanja so v Bruslju, kjer se 
sestajajo tudi Odbori EP. Generalni sekretariat EP in njegove službe pa so v Luksemburgu 
(Tratnik, Ferčič, Ferlinc, 2004, str. 39, 40). 









3 KMETIJSKA POLITIKA SLOVENIJE 
3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
Z nekaj več kot 20.000 km2 se Slovenija uvršča med manjše evropske države. Leži na 
izrazito prehodnem ozemlju, kar se odraža tako v naravnih razmerah kot tudi v političnih, 
ekonomskih in kulturnih značilnostih. Je dežela hitrih prehodov, saj se na sorazmerno 
kratki razdalji – dobrih 50 kilometrov zračne črte – izmenjavajo zelo različni krajinski tipi. 
Glede na svoje naravne geografske in družbene značilnosti sodi Slovenija med najbolj 
raznolike in pestre evropske države. Raznovrstne naravne razmere močno vplivajo tudi na 
način poselitve slovenskega prostora. Slovenija sodi med redkeje poseljene države 
(Cunder in drugi, 1997, str. 143). 
Slovenija je kljub majhnemu ozemlju dežela zelo raznolike pokrajine in podnebnih razmer. 
Ločimo štiri glavne geografske makroregije: alpsko, panonsko, mediteransko in dinarsko. 
Alpe prevladujejo na severnem delu države, na meji z Italijo in Avstrijo. Panonska nižina 
se razteza na severovzhodu in vzhodu države proti meji z Madžarsko in Hrvaško, kraška 
planota pa leži med Ljubljano in mejo z Italijo ter Hrvaško. Podnebje je zmerno s 
posameznimi regionalnimi posebnostmi (OECD, 2001, str. 27) 
3.1.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
V Sloveniji je na razporeditev prebivalstva poleg naravnih razmer, precej vplival tudi v 
preteklosti močno poudarjen koncept policentričnega gospodarskega razvoja. Ta je 
spodbujal čim enakomernejši razvoj vseh regij, kar se je v prostorsko-demografskem 
pogledu izrazilo v razmeroma enakomerni in razpršeni poselitvi slovenskega prostora. 
Stopnja urbanizacije, ki je sicer povečini omejena na nižinska območja, je v Sloveniji 
bistveno nižja kot drugod. V EU ni veliko držav, ki bi imele toliko majhnih naselij (do 200 
prebivalcev) in tako malo izrazito velikih mest. V neurbanem, podeželskem prostoru živi 
polovica vsega slovenskega prebivalstva – večinoma v naseljih z veliko dnevno migracijo 
(Cunder in drugi, 1997, str. 144). 
Število prebivalstva je v Sloveniji razmeroma hitro naraščalo v osemdesetih letih, po letu 
1991 pa se je rast upočasnila predvsem zaradi zmanjšanja priseljevanja in upada rodnosti 
(naravni prirast prebivalstva je bil v letih 1997 in 1998 negativen). Slovenija je redko 
naseljena (OECD, 2001, str. 28). 
Tabela 1: Tabela prebivalstva Slovenije 
 SLOVENIJA 
Skupna površina 20.237 km2 
Prebivalstvo 2.061.952 
Gostota poselitve 101,8 prebivalca/km2 
Delež ruralnega prebivalstva 50,4 % 
Vir: SURS, CIA (2015) 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da na površini 20.237 km2 živi 2,061,952 ljudi. Gostota 
poselitve znaša 101,8 prebivalca/km2. Po zadnjih podatkih SURS-a v vzhodni Sloveniji živi 
več prebivalcev kot v zahodni Sloveniji. Ravno obratno pa je z gostoto poselitve, ki za 
vzhod države znaša 87,7 prebivalcev/km2, za zahod pa 123,6 prebivalcev/km2.  
3.1.2 RAZMERE ZA KMETIJSTVO 
Zaradi izrazite reliefne razčlenjenosti Slovenija ne sodi med države z ugodnimi naravnimi 
danostmi za kmetovanje. Nasprotno, v evropskem merilu se Slovenija zaradi svoje 
razgibanosti in goratosti ter velikega deleža kraških območij uvršča v krog držav z 
najtežjimi pridelovalnimi razmerami. Slabše pridelovalne razmere sicer ne onemogočajo 
kmetijske pridelave, pač pa vplivajo na manjšo proizvodno sposobnost kmetij, manjši 
izbor kultur in proizvodnih usmeritev ter dražjo pridelavo. Hribovsko kmetijstvo je manj 
konkurenčno in zaradi specifičnih naravnih razmer (ki se odražajo tudi v strukturi rabe 
kmetijske zemlje) manj prilagodljivo (Cunder in drugi, 1997, str. 149, 150). 
Naravni dejavniki, ki vplivajo na razvoj kmetijstva, so predvsem relief, podnebje, voda ter 
prst. Obdelovalni način je odvisen od nadmorske višine, strmine ter osojne ali prisojne 
lege. Zaradi tega se je za ravninski del značilno poljedelstvo, za gričevnat del sadjarstvo in 
vinogradništvo, za hribovit svet pa je značilna živinoreja. Živinoreja je tudi osrednja 
panoga slovenskega kmetijstva, saj imamo zaradi naravnih danosti velik delež 
absolutnega travinja. 
Živinoreja se kot najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva, spopada z vedno 
večjimi izzivi. Poleg ohranjanja kmetijskih gospodarstev in krajine se živinoreja ukvarja še 
z ekonomsko učinkovitostjo kmetovanja, okoljskimi izzivi in dobrim počutjem živali, na 
katerem je vedno večji poudarek. Med živinorejskimi panogami prevladuje govedoreja, 
sledijo ji prašičereja, reja drobnice, konjereja, perutninarstvo, kunčjereja, čebelarstvo in 
druge (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2015). 
3.1.3 RABA TAL 
Kakšen je položaj in pomen kmetijstva v prostoru, je najbolj razvidno iz strukture rabe 
skupnih zemljišč. Poudariti je treba, da v tem pogledu Slovenija precej odstopa od 
evropskega povprečja. To še posebno velja za srednjeevropski prostor, kjer ni države, ki 
bi imela tako velik delež gozda. Velika gozdnatost sicer neposredno ne onemogoča 
kmetijske pridelave, kaže pa na to, da je velik del zemljišč v Sloveniji manj primeren za 
obdelovanje. Pri tem je treba poudariti, da je slovenski kmetijski prostor zaradi različne 
razpršene poselitve in načina izkoriščanja zemljišč še posebno občutljiv za širjenje gozda. 
Medtem, ko v večini drugih držav zarast le počasi napreduje v kmetijski prostor, pa je pri 
nas proces zaraščanja veliko hitrejši (Cunder in drugi, 1997, str. 146). 
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Tabela 2: Površina kmetijske rabe tal v Sloveniji 
 POVRŠINA (ha) 
Njive, drevesnice, trsnice in matičnjaki 174.041 
Sadovnjaki in oljčniki 10.700 
Vinogradi 16234 
Trajni travniki in pašniki 276.047 




Vir: SURS (2015) 
Iz zgornje tabele je razvidno, da največjo površino zavzemajo gozdovi, to je kar 375504 
ha. Sledijo trajni travniki in pašniki z 276047 ha površine.  
Ena od najbolj značilnih posledic specifičnih naravnih razmer za kmetijsko pridelavo v 
Sloveniji je velik delež absolutnega travinja (travnikov in pašnikov) in – nasprotno – 
sorazmerno majhen delež njiv. Slovenija razen ravninskega dela subpanonskega sveta na 
severovzhodu ter manjših sklenjenih območij na dnu kotlin in ravnin nima pomembnejših 
območij, primernih za intenzivno poljedelsko pridelavo. Njivski svet je tako omejen na 
razmeroma majhne površine, ki jih dodatno ogroža urbanizacija (Cunder in drugi, 1997, 
str. 147) 
Travinje v Sloveniji imajo velik pomen za živinorejo, saj predstavljajo pomemben vir krme 
za govedo in drobnico. Travni svet v Sloveniji izkoriščamo neposredno s pašo, posredno s 
košnjo ali kombinirano (pašno – košni sistem). Travniki in pašniki, še posebej na dobrih 
rastiščih, dajejo krmo, ki je po vsebnosti in hranilnih snovi zelo ugodna in bogata in lahko 
v celoti pokrije potrebe po teh snoveh v prehrani goveda in drobnice (Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 2015). 
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Slika 1: Kmetijska zemljišča Slovenije v uporabi 
 
Vir: SURS (2010) 
3.2 KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
3.2.1 ŠTEVILO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV GLEDE NA NJIHOVO VELIKOST 
V primerjavi z večino držav EU so kmetije pri nas izredno majhne. Velikostna struktura 
slovenskih kmetij je praktično neprimerljiva z velikostno strukturo kmetij v EU. Drobno 
velikostno strukturo imajo v EU le nekatere sredozemske države (Grčija, Italija) ter 
Portugalska, kjer pa je pridelava na manjših kmetijah bolj specializirana in usmerjena v 
proizvodno intenzivne usmeritve (vrtnarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo). Poleg neugodne 
strukture je v Sloveniji velik problem tudi precejšna razdrobljenost posesti (Cunder, 1997, 
str. 153).  
Tabela 3: Prikaz števila kmetijskih gospodarstev Slovenije, glede na njihovo velikost 
Vir: Eurostat (2010, 2013) 
 2010 2013 
Manj kot 2 ha 20.280 18.360 
Od 2 do 4,9 ha 24.920 24.810 
Od 5 do 9,9 ha 17.440 17.260 
Od 10 do 19,9 ha 8.350 8.190 
Od 20 do 29,9 ha 2.020 2.050 
Od 30 do 49,9 ha 970 1.070 
Od 50 do 99,9 ha 380 420 
100 ali več ha 100 110 
SKUPAJ 74.460 72.280 
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V zgornji tabeli je prikazano število kmetijskih gospodarstev, glede na njihovo velikost, za 
leto 2010 in 2013. Po najnovejših podatkih je skoraj 60 % kmetijskih gospodarstev 
manjših od 5 ha. Samo 0,7 % kmetij je večjih od 50 ha. Najmanj je kmetijskih 
gospodarstev večjih od 100 ha, največ pa je tistih, ki merijo od 2 do 4,9 ha. 
3.2.2 POVRŠINA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV GLEDE NA NJIHOVO 
VELIKOST 
Iz spodnje tabele je razvidno, koliko hektarov zemlje zavzemajo posamezna kmetijska 
gospodarstva. Največ ha zavzemajo zemljišča, ki merijo od 5 do 9,9 ha. Najmanjšo 
površino pa zavzemajo zemljišča od 50 do 99,9 ha. Po podatkih iz leta 2013 kmetijska 
gospodarstva zavzemajo skupaj 485.760 ha zemlje,  kar je 3.110 ha manj kot v letu 2010. 
Kmetijska gospodarstva so se v tem obdobju zmanjšala. Površina kmetijskih gospodarstev 
od 0 do 19,9 ha se je od leta 2010 do 2013 zmanjšala, medtem ko se je površina 
kmetijskih gospodarstev od 20 do 100 ali več ha povečala. 
Tabela 4: Površina, ki jo zavzemajo kmetijska gospodarstva Slovenije, glede na njihovo 
velikost 
Vir: Eurostat (2010, 2013) 
3.3 KMETIJSKI TRGI 
3.3.1 ŽIVINOREJA 
Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva. Največji delež ima 
govedoreja, ki je pri nas razširjena zaradi prevladujočega travinja. Prireja govejega mesa 
in kravjega mleka sta najpomembnejši proizvodni usmeritvi slovenskega kmetijstva, ki  k 
skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjem obdobju prispevata okoli 26 %. V letu 
2010 se je z govedorejo (tudi prireja mleka) ukvarjalo približno 36 tisoč gospodarstev. 
Slovenska prireja mesa prašičev je v letu 2011 k bruto vrednosti kmetijstva prispevala 
dobrih 5 %, k vrednosti živinoreje pa okoli 12 %. Oba deleža sta se v zadnjem desetletju 
precej zmanjšala, kar kaže na stagnacijo oziroma nazadovanje panoge v primerjavi z 
drugimi sektorji kmetijstva. Poraba prašičjega mesa je pri nas vseskozi večja od domače 
prireje, tako da je Slovenija tradicionalni neto uvoznik v tem sektorju. V letu 211 je skupni 
obseg zunanje trgovine s prašiči znašal 69,2 tisoč ton. Slovenija uvaža prašiče predvsem v 
 2010 (ha) 2013 (ha) 
Manj kot 2 ha 21.900 20.810 
Od 2 do 4,9 ha 82.460 81.110 
Od 5 do 9,9 ha 122.320 120.630 
Od 10 do 19,9 ha 113.120 111.340 
Od 20 do 29,9 ha 48.480 49.800 
Od 30 do 49,9 ha 36.150 40.060 
Od 50 do 99,9 ha 25.350 27.930 
100 ali več ha 32.880 34.080 
SKUPAJ 482.650 485.760 
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obliki mesa, po letu 2004 pa se je opazno povečal tudi uvoz izdelkov iz prašičjega mesa. 
Slovenski trg prašičjega mesa je pod močnim vplivom evropskega trga, ekonomičnost 
prireje pa je odvisna predvsem od ravni odkupnih cen in cen krmil, ki imajo največji vpliv 
na stroške prireje. Tehnološka raven reje je moderna na velikih farmah. Pri reji perutnine 
prevladuje visoko specializirana, strokovno in tehnološko zelo zahtevna reja industrijskega 
tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja in je zvečine organizirana kot kooperacijska reja pri 
zasebnikih. Na kmetijah je perutninarstvo predvsem dopolnilna, storitvena dejavnost 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015). 
Proizvodnja kravjega mleka je  najpomembnejša usmeritev slovenskega kmetijstva. K 
skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih prispeva okoli 14 %, k vrednosti 
živinoreje pa 31 %. Evropska unija je uvedla sistem mlečnih kvot leta 1984, Slovenija pa v 
skladu s pristopno pogodbo z Evropsko unijo, sistem mlečnih kvot v celoti uvaja s kvotnim 
letom 2005/2006. V letu 2003 sprejeta reforma skupne kmetijske politike EU predvideva 
ohranitev sistema mlečnih kvot še vsaj do leta 2015 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, 2015). 
3.3.2 POLJEDELJSTVO 
Žita predstavljajo najpomembnejši del poljedelske pridelave v Sloveniji. Žita v Slovenji 
zavzemajo  več kot polovico vseh njiv v rabi in so k vrednosti kmetijske proizvodnje v letu 
2011 prispevala 9 %. Slovenija je neto uvoznik žita. Z domačo pridelavo pokrijemo okoli 
polovico potreb po žitu (stopnja samooskrbe je bila v letu 2010 55,8% in v letu 2011 68,9 
%). Domača poraba žita v Sloveniji presega domačo pridelavo in obsega med 900.000 t  
do 100.000 t ton letno, od tega se dobri dve tretjini žita porabi za krmo. V strukturi 
porabljene krme z okoli 70 % prevladuje koruza. V Sloveniji se je pridelava oljnic v zadnjih 
letih povečala delež oljnic je v  letu 2011 znašal 6,5 % v setveni strukturi njiv. V zadnjem 
času se je pridelava oljne ogrščice povečala zaradi uporabe za energetske namene, 
vendar pa v Slovenije ni predelave in se celoten pridelek ogrščice izvozi. Oljnice k skupni 
vrednosti kmetijske proizvodnje prispevajo dober odstotek. Površine namenjene pridelavi 
krompirja se zmanjšujejo. Pridelki krompirja se povečujejo od 20,80 t/ha v letu 2000 do 
26,42 t/ha v letu 2011. Opazen je izrazit trend zmanjševanja površin na eni strani  in na 
drugi strani povečanje pridelkov, kar kaže na vedno večjo specializacijo pridelovalcev 
krompirja. To posredno potrjuje tudi ocena, da se v zadnjih letih za pridelavo jedilnega 
krompirja uporablja vedno več kupljenega, uradno potrjenega semena (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015). 
3.3.3 TRAJNI NASADI 
Hmeljarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je ena od najbolj prepoznavnih 
pokrajinskih značilnosti in dejavnosti v Spodnji Savinjski dolini. Pridelava hmelja je še 
omejena na območje Ptujskega polja, Koroške in Dravske doline. Hmeljarstvo v Sloveniji 
je že tradicionalno izvozno usmerjeno. 95 % hmelja se izvozi v glavnem na trg EU, 5 % 
pridelave pa odkupijo domače pivovarne. Pri  prodaji hmelja se ločuje trg s pogodbenimi 
in trg s prostimi količinami hmelja. Večji del svetovne letine hmelja 2010 je po podatkih 
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držav pridelovalk hmelja pogodbeno prodan pivovarnam. Največ pogodbenih količin imajo 
nemški, ameriški in češki hmeljarji. Po drugi strani pa v državah srednje in vzhodne 
Evrope, prevladuje trg s prostimi količinami hmelja, kar pa seveda pomeni večje tveganje 
za uspešno prodajo, glede na hitro se spreminjajoče podnebne in tržne razmere. 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015) 
V Sloveniji je po podatkih iz aerofotoposnetkov slabih 21.500 ha vinogradnikov. V register 
predelovalcev grozdja in vina jih je vpisanih dobrih 16.000 ha. Vino se prideluje v 9 
vinorodnih okoliših, ki so združeni v tri vinorodne dežele. Pridelek vina je okrog 800.000 
do 900.000 hl letno. V vsakem od vinorodnih okolišev se nahaja najmanj ena večja klet, ki 
odkupuje grozdje, registriranih pridelovalcev vina, ki svoje vino tudi stekleničijo pa je že 
preko 2000 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2015). 
3.4 KMETIJSTVO V GOSPODARSTVU 
Delež kmetijstva v skupnem BDP je eden od poglavitnih kazalnikov pomena te 
gospodarske panoge. Za vsa razvita gospodarstva je značilno, da pomen kmetijstva v 
celotnem gospodarstvu neprenehoma pada. Tako kot za razvite države je tudi za 
Slovenijo značilno padanje deleža kmetijstva v BDP (Cunder in drugi, 1997, str. 145). 
Kmetijstvo ima v slovenskem gospodarstvu manj pomembno vlogo, saj BDP prispeva 
manj kot 3 %, prav tako zaposluje manj kot 3 % aktivne delovne sile. Slovenija se uvršča 
med države srednje in vzhodne Evrope, z najnižjim deležem kmetijstva v BDP. Pomen 
kmetijstva se bo v Sloveniji verjetno še zmanjšal, predvsem zaradi razvoja nekmetijskih 
gospodarskih dejavnosti. Vsekakor pa bo to zmanjšanje manj izrazito, kot je bilo v 
devetdesetih. Kljub razmeroma majhnemu deležu kmetijske dejavnosti v Sloveniji več kot 
polovica prebivalstva živi na podeželju. Kmetijstvo je torej vpeto v gospodarsko, socialno 
in kulturno tkivo podeželja, saj prispeva k razvoju teh območij in k splošni socialni 
stabilnosti. Kmetijstvo za velik del slovenskih gospodinjstev predstavlja vir hrane in 
dodaten vir dohodka. Ta gospodinjstva zagotavljajo hrano tudi drugim prebivalcem na 
podeželju, ki kmetijske proizvode kupujejo neposredno na majhnih kmetijah (OECD, 2001, 
str. 39). 
V grafu 1 je prikazan delež kmetijstva v bruto domačem proizvodu, ki znaša le 2,1 % 
celotnega bruto domačega proizvoda, graf 2 pa prikazuje zaposlitveno strukturo. Kmetijski 
sektor zaposluje 2,2 % prebivalstva. 
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Grafikon 1: Sestava BDP-ja Slovenije 
 
Vir: CIA (2015) 
Grafikon 2: Zaposlitvena struktura v Sloveniji 
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4 KMETIJSKA POLITIKA DANSKE 
4.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
Danska je nižinska dežela ter najmanjša in najjužneje ležeča od treh skandinavskih držav. 
Danska meji na jugu z Nemčijo, s Švedsko pa jo povezujeta cestni in železniški most. 
Dolžina danske obale meri 7.314 km (Evropska unija, Danska, 2015). 
Danska leži v Severni Evropi, na pomembnem prehodu iz srednje Evrope proti 
Skandinavskemu polotoku, med Severnim morjem na zahodu in Baltskim morjem na 
vzhodu. Obsega polotok Jutlandijo in 490 otokov, večinoma na baltski strani. Prevladuje 
ravno do rahlo valovito površje iz ledeniških in rečno ledeniških nanosov. Največji otoki so 
Sjaelland, Fyn, Lolland, Bornholm in Falster. Po sredini Jutlandije poteka od severa proti 
jugu gričevnat niz čelnih moren iz zadnje (viselske) ledene dobe. Zahodno od njih so reke 
izpod ledenikov nasule obsežne peščene ravnice, na katerih so na zahodni obali ponekod 
obsežna območja peščenih sipin. Izrazita je tudi razlika med zahodno in vzhodno obalo 
Jutlandije. Na zahodu je obala skoraj brez zalivov, na vzhodu pa se v polotok zajedajo 
dolgi in široki zalivi (Natek, Natek, 2006, str. 38). 
4.1.1 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
Dansko prebivalstvo presega milijonov prebivalcev že od začetka sedemdesetih. Od leta 
1970 se je velikost prebivalstva počasi večala ter do 1. januarja 2015 dosegla 5,7 milijona 
prebivalcev. Vendar pa se je populacija se je v začetku osemdesetih zmanjšala, zaradi 
zmanjšanja števila rojstev (Statistics Denmark, Statistical Yearbook, 2015). 
Najgosteje sta poseljeni širša okolica glavnega mesta, kjer živi več kot tretjina 
prebivalstva, in vzhodna obala Jutlandije, najredkeje zahodni deli Jutlandije. V 20. stoletju 
je hkrati s hitro industrializacijo potekalo tudi preseljevanje s podeželja v mesta, po 1970 
se ljudje iz večjih mest selijo na obrobje ali bližnje podeželje (suburbanizacija). Na 
podeželju prevladujejo samotne kmetije in gručaste vasi (Natek, Natek, 2006, str. 39). 
Delež urbanega prebivalstva znaša skoraj 88 %. 38 % celotnega prebivalstva pa je 
skoncentriranega v štirih večjih mestih (Copenhagen, Alborg, Odense in Arhus). Značilna 
je neenakomerna poselitev prebivalstva. Medtem ko na vzhodu države gostota poselitve 
znaša 254 prebivalcev/km2, pa v vzhodnem delu države gostota poselitve znaša le 91 





Tabela 5: Tabela prebivalstva Danske 
 DANSKA 
Skupna površina 43.094 km2 
Prebivalstvo 5.581.503 
Gostota poselitve 131 prebivalcev/km2 
Delež ruralnega prebivalstva 12,3 % 
Vir: Statistics Denmark, CIA (2015) 
Na površini 43094 km2 živi več kot pet milijonov prebivalcev. Povprečna gostota poselitve 
znaša 131 prebivalcev/km2. Delež ruralnega prebivalstva znaša 12,3 %, kar je skoraj 
sedemsto tisoč prebivalcev. 
4.1.2 RAZMERE ZA KMETIJSTVO 
Dansko površje je izoblikovala ledeniška dejavnost. Imajo 4,3 milijona ravnega in 
rodovitnega površja, od tega pa je kar 60 % zemlje obdelane (Danish agricultural and 
food council, Facts and figures about Danish agriculture and food, 2014). 
Njeno ravno in rahlo valovito površje, rodovitne prsti ter milo oceansko podnebje z milimi 
zimami in zmerno toplimi poletji nudijo bistveno boljše možnosti za kmetijstvo, kot drugi 
deli Severne Evrope. 
Poleg ugodnih naravnih razmer pa je k visoki produktivnosti in razvitosti danskega 
kmetijstva, so poleg ustrezne zakonodaje prispevali predvsem naslednji dejavniki. Večina 
kmetov obdeluje lastno zemljo, šele zadnja leta se je uveljavil tudi zakup zemljišč. Za 
seboj imajo več kot stoletno tradicijo obveznega šolanja kmetov. Načrtno so se usmerili v 
mehanizacijo, uvajanje boljših pasem, uporabo biotehnologije in strogo kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov. Kmetijstvo je zelo dobro organizirano. Dansko kmetijstvo se je 
moralo v preteklosti večkrat preusmeriti, saj drugače ne bi vzdržalo konkurence. Danci so 
skrbno izbirali med možnostmi, ki so jih omogočale naravne razmere. Do leta 1870 so bili 
usmerjeni v govedorejo in pridelavo žit. Ker so se morali tedaj soočiti s hudo konkurenco 
cenejšega žita iz Amerike, so se preusmerili v pridelavo svinjskega mesa, mlečno 
govedorejo in perutninarstvo. Po letu 1960 se je začelo obdobje specializiranih farm. Z 
vključevanjem v skupno kmetijsko politiko EU so morali spet povečati pridelavo žit in 
omejiti mlečno živinorejo, kar je še posebej prizadelo proizvajalce masla. Dansko 
kmetijstvo je stalno na preži za potrebami tržišča. Te spremljajo tudi na podlagi 
najnovejših tehnologij (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2007, str. 103, 104).  
4.1.3 RABA TAL 
Danska ima 2,87 milijonov ha njiv in trajnih nasadov (66,5 %) površine ter 362.000 ha 
travnikov in pašnikov (8,4 %).  
Kar 62 % zemljišč Danske se uporablja za kmetijsko proizvodnjo. V začetku leta 1950 se 
je delež njiv zmanjšal. Med letoma 1980 in 2008 je ta delež znašal 3 % celotnega 
zemljišča. Preostanek zemljišč pokrivajo gozdovi, to je 13 %, ceste in mestna območja 
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(10 %), travniki (9 %) ter jezera in vodotoki (2 %). V zadnjih desetletjih se je povečal 
delež gozdov in mestnih območij. V letu 2008 so gozdovi pokrivali 570.000 ha zemlje. 
Delež mestnih območij se je v roku osmih let povečal za 10 % (European Environment 
Agency, 2015).  
Na spodnji sliki je prikazana raba tal v kmetijstvu. Intenzivna živinoreja je značilna za 
Lolland in Falster. Živinoreja ter pridelava ječmena, pšenice, rži, krompirja in sladkorne 
pese je značilna predvsem za Sjaelland ter vzhodni del Jutlandije. Živinoreja s pridelavo 
krmnih rastlin in ječmena je značilna predvsem za zahodni in osrednji del Jutlandije. 
Pašna živinoreja pa je razširjena na jugu Jutlandije. 
Slika 2: Kmetijska raba tal na Danskem 
 
Vir: University of Texas library (2015) 
4.2 KMETIJSKA GOSPODARSTVA 
4.2.1 ŠTEVILO KMETIJSKIH GOSPODARSTEV GLEDE NA NJIHOVO VELIKOST 
Na splošno se število kmetijskih gospodarstev na Danskem zmanjšuje. Medtem ko se je v 
letu 2013 zmanjšalo predvsem število kmetijskih gospodarstev, manjših od 5 ha, je število 
kmetijskih gospodarstev od 20−30 ha naraslo za 23,4 %. Zaradi tega je povprečna 
velikost kmetijskih gospodarstev zrasla na 67,7 ha. Narasla povprečna velikost pa je v 
skladu z načelom, da se kmetijska pridelava skoncentrira na manjšem številu večjih kmetij 
(Danish agricultural and food council, Facts and figures about Danish agriculture and 
food, 2014). 
V obdobju 20 let je Danska zabeležila kar 50-odstotni padec v deležu kmetijskih 
gospodarstev v velikosti 5 ha. Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva pa je visoko 
nad povprečjem EU. Kljub temu da Danska stremi k večjim kmetijskim gospodarstvom, je 
še vedno prisotnih nekaj manjših (Statistics Denmark, Statistical Yearbook, 2015)- 
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Slika 3: Prikaz števila kmetijskih gospodarstev od leta 1993−2013 
 
Vir: Statistics Denmark (2015) 
Slika 3 prikazuje gibanje deleža kmetijskih gospodarstev glede na njihovo velikost. Delež 
kmetijskih gospodarstev v kategoriji od 0−30 ha, se je v obdobju od leta 1993−2013 
zmanjšal. V letu 1993 je delež znašal nekaj čez 40 %, v letu 2013 pa malo manj kot 30 
%. Prav tako sta se zmanjševala deleža kmetijskih gospodarstev od 30−74,9 ha ter 75 ali 
več ha. Padanje odstotka kmetijskih gospodarstev je konstantno čez celotno obdobje 20 
let, samo v letu 2005 je opaziti manjši dvig deleža kmetijskih gospodarstev, ki se v 
nadaljnjih letih ponovno zmanjšuje.  
Po podatkih iz Evrostata, ki so prikazani v tabeli 6, je na Danskem največ kmetijskih 
gospodarstev v razredu od 50 do 99,9 ha. 50,4 % kmetijskih gospodarstev je večjih od 30 
ha. Gospodarstva, ki so manjša od 10 ha, predstavljajo le 23,5 % celotnih gospodarstev. 
Delež kmetijskih gospodarstev, manjših od 2 ha, je skoraj zanemarljiv, saj znaša le 1,3 %. 
Tabela 6: Prikaz števila kmetijskih gospodarstev Danske, glede na njihovo velikost 
Vir: Eurostat (2010) 
4.2.2 POVRŠINA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV GLEDE NA NJIHOVO 
VELIKOST 
V spodnji tabeli je prikazano, koliko hektarov zemlje zavzemajo posamezne skupine 
kmetijskih gospodarstev. Kmetijska gospodarstva, ki merijo 100 ali več hektarov, 
zavzemajo kar 1.750.750 ha zemlje. Skupno kmetijska gospodarstva zavzemajo 2.646.870 
ha zemlje.  
 2010 
Manj kot 2 ha 520 
Od 2 do 4,9 ha 950 
Od 5 do 9,9 ha 8.050 
Od 10 do 19,9 ha 7.790 
Od 20 do 29,9 ha 4.310 
Od 30 do 49,9 ha 4.900 
Od 50 do 99,9 ha 8.920 
100 ali več ha 8.080 
SKUPAJ 40.520 
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Tabela 7: Površina, ki jo zavzemajo kmetijska gospodarstva Danske glede na njihovo 
velikost 
Vir: Eurostat (2010) 
4.3 KMETIJSKI TRGI 
4.3.1 ŽIVINOREJA 
Danska je ena izmed največjih svetovnih izvoznic svinjskega mesa. Že več kot sto let je 
prireja prašičjega mesa glavni vir dohodka Danske. 90 % prireje se izvozi. Zaradi tega, je 
bistvena za dansko gospodarstvo. Na področjih, kot so reja, kakovost, varnost hrane ter 
dobro počutje živali je Danska v samem svetovnem vrhu. Približno 5000 prašičjih farm 
vzgoji približno 28 milijonov prašičev letno. Skoraj polovica kmetijskega izvoza predstavlja 
izvoz prašičjega mesa, kar je tudi 5 % celotnega izvoza Danske. Več kot 70 % mesa je 
izvozijo v druge evropske države, ostanek pa izvozijo v države izven EU (Danish 
agriculture and food council, Danish Pig Meat Industry, 2015). 
Izvoz mleka in mlečnih izdelkov predstavlja več kot 20 % celotnega kmetijskega izvoza. 
Dansko mlečno industrijo sestavlja internacionalno podjetne Arla Foods in 30 manjših 
podjetij, ki skupno predelajo 4,7 milijona kg mleka od skupno 61 proizvodnih obratov v 
državi. Arla Foods je v Švedski in Danski lasti. Skupno predela več kot 90 % danskega in 
dve tretjini švedskega mleka. Ostala manjša podjetja so v večini specializirana za 
proizvodnjo sira, masla in tekočih mlečnih izdelkov. Velik delež njihovih proizvodov je 
izvožen. Izvoz mleka in mlečnih izdelkov Danski prinese 1,8 milijarde evrov letno. Tako 
kot predelovalni sektor, so se tudi danski proizvajalci mleka morali soočiti z večjimi 
strukturnimi spremembami. Osredotočeni so na prirejo mleka in mlečnih izdelkov na 
manjšem številu velikih kmetijskih gospodarstev. Danska mlečna industrija se uvršča med 
največje in najmodernejše v Evropi. Največji trg za danske mlečne izdelke je v drugih 
državah EU (Danish agriculture and food council, Danish Dairy Industry, 2015). 
4.3.2 POLJEDELJSTVO IN TRAJNI NASADI 
Poljedelstvo je tesno povezano z rabo kmetijskih območij. Večina območij je namenjena 
gojenju žit, izmed katerih sta najbolj pogosta pšenica in ječmen. Medtem ko žita 
predstavljajo večino rastlinske pridelave, pa so posevki za hranjenje goveda druga 
najpomembnejša dejavnost. Rastlinsko pridelavo lahko razdelimo v tri skupine. Ena so 
izdelki, ki se uporabljajo za hrano, bodisi surovo ali po predelavi. Druga skupina so izdelki, 
ki se uporabljajo kot krma za živino. Tretja skupina pa je sestavljena iz cvetja, rastlin in 
drugih poljščin, ki jih ne moremo jesti. Skupina živil, ki se lahko uporablja neposredno za 
 2010 
Manj kot 2 ha 350 
Od 2 do 4,9 ha 3.410 
Od 5 do 9,9 ha 57.640 
Od 10 do 19,9 ha 112.080 
Od 20 do 29,9 ha 105.960 
Od 30 do 49,9 ha 190.590 
Od 50 do 99,9 ha 426.090 
100 ali več ha 1.750.750 
SKUPAJ 2.646.870 
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hrano ljudi vključuje krompir, sadje, jagode, zelenjavo. Ta živila so lahko vzgojena na 
poljih ali pa v rastlinjakih (Statistics Denmark, Statistical Yearbook, 2015). 
Danska je vodilna proizvajalka travnih in vrtnarskih semen. Danski pridelovalci semen 
proizvajajo okoli 40 % celotne proizvodnje EU travnih semen in vrtnarskih semen, kot so 
špinača, krizanteme, zelje, zelišča in cvetlice. Pridelovalci semen so pridobili podrobna 
znanja in izkušnje na podlagi prejšnjih generacij. Proizvodnji semen ugaja tudi ugodno 
dansko podnebje. Na Danskem je približno 5000 gojiteljev semen. Detelja se uporablja 
predvsem za živino, kot so govedo, ovce ali konji. Travna semena se uporabljajo za 
profesionalna golf igrišča, športne ustanove, ter za zasebne zelenice. Široko uporaba trave 
in detelje zahteva stalen razvoj novih sort z izboljšanimi lastnostmi, kot so boljše tolerance 
na soncu, suše, sence, vlažna tla in odpornost proti boleznim. Značilnosti krmne trave so 
kakovost krme, omogoča dobro prebavljivost in dobro rast. Vsa proizvodnja trave in 
semen je certificirana in jo danski organi nadzorujejo v skladu z direktivo EU. Več kot 90 
% celotne proizvodnje trave, detelje in vrtnarskih semen se izvaža v več kot 100 držav. 
Izvoz prinaša v blagajne 275 milijonov € (Danish agriculture and food council, Danish 
Seed Sector, 2015). 
4.4 KMETIJSTVO V GOSPODARSTVU 
Danska je ena izmed gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, z moderno in stabilno 
gospodarsko ureditvijo, ter stabilno gospodarsko rastjo. Pridelajo daleč več, kot je 
potrebno za oskrbo domačega prebivalstva, zato je Danska že več desetletij med 
najpomembnejšimi izvoznicami kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v Evropi. Danska 
ima zelo učinkovito kmetijstvo, vendar pa že dolgo ni več izključno kmetijska dežela. 
Danes industrija zaposluje veliko več ljudi in pridobi, veliko več bruto družbenega 
proizvoda kot kmetijstvo (Wikipedia, 2015). 
Kmetijstvo ima zelo majhen delež v nacionalnem gospodarstvu, predvsem zaradi 
povečanja v drugih sektorjih. Medtem ko se je pomen kmetijstva v smislu zaposlovanja in 
prispevka k celotnemu gospodarstvu zmanjšal, pa se je povečala kmetijska proizvodnja 
tako v obsegu kot v vrednosti. Kmetijski izvoz še naprej predstavlja pomemben del 
celotnega izvoza. Svinjina pa je kmetijski najpomembnejši izvozni izdelek (Statistics 
Denmark, Statistical Yearbook, 2015). 
Grafikon 3: Prikaz sestave BDP-ja Danske 
 








Grafikon 4: Zaposlitvena struktura na Danskem 
 








5 PRIMERJAVA KMETIJSKE POLITIKE SLOVENIJE IN 
DANSKE 
5.1 PRIMERJAVA RAZMER ZA KMETIJSTVO 
Ko govorimo o razmerah za kmetijstvo sta si Slovenija in Danska precej različni. Slovenija 
ne sodi med države, ki bi imele ugodne možnosti za kmetijstvo. Je namreč zelo gozdnata 
dežela, za relief pa je značilna velika razgibanost. Kmetijska pridelava je zaradi takšnih 
razmer malo slabša. Slabša je proizvodna sposobnost kmetij, pridelava pa je dražja. 
Slovenija ima tudi velik delež absolutnega travinja. To pa je pogoj, ki v ospredje postavlja 
živinorejo, kot osrednjo panogo slovenskega kmetijstva. Površje Danske je zelo ravno in 
rodovitno. K ugodnim razmeram za kmetijstvo prispeva tudi ugodno podnebje. Raven 
kmetijstva je na Danskem na veliko višji ravni. Po naprednosti kmetijske pridelave se 
uvrščajo v sam vrh. To jim omogočajo leta znanj s tega področja in visoko napredna 
tehnologija. Stalno spremljajo potrebe na tržišču in se jim prilagajajo. 
Slika 4: Površje Slovenije 
 
Vir: Lifestyle Natural (2015) 
Pri rabi tal v Sloveniji najbolj izstopa delež gozda. Pokriva namreč kar 42 % tal. Trajnih 
travnikov in pašnikov je 30,9 %. Njiv je 19,5 %. Za poljedelsko pridelavo v Sloveniji je 
primeren je subpanonski svet ter nekaj manjših sklenjenih območij na dnu kotlin. Ravno 
nasprotno je na Danskem. Njive pokrivajo kar 66,5 % površine. Za kmetijsko proizvodnjo 
pa se uporablja kar 62 % zemljišč. Tla so nadvse primerna za poljedelstvo, razširjena je 
tudi živinoreja. Za Jutlandijo je značilna pridelava ječmena, pšenice, rži, krompirja in 
sladkorne pese na vzhodu ter pridelava krmnih rastlin na zahodu in osrednjem delu. Na 
otokih Lolland in Falster pa se ukvarjajo predvsem z intenzivno živinorejo. 
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Slika 5: Površje Danske 
 
Vir: Modrijan (2015) 
5.2 PRIMERJAVA KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
Po agrarni strukturi oz. velikostni strukturi kmetijskih gospodarstev sta Danska in 
Slovenija dve zelo različni državi. Na eni strani je Slovenija dežela, kjer prevladujejo 
manjša kmetijska gospodarstva. Pravzaprav je malo držav, ki bi imele tako majhne 
kmetije. Povprečna velikost slovenskega kmetijskega gospodarstva je veliko manjša kot 
povprečna velikost v EU. 
 Medtem ko je po drugi svetovni vojni v državah z razvitim kmetijstvom potekal intenziven 
proces koncentracije posesti in zemljišč, se je v Sloveniji dogajalo ravno obratno. Zaradi 
kmetijske in zemljiške politike, ki je z različnimi omejitvenimi ukrepi zavirala razvoj 
zasebnega kmetijstva, se je agrarna struktura vse do leta 1981 neprenehoma slabšala. 
Izjemno neugodna velikostna struktura oziroma nadpovprečna razdrobljenost posesti in 
zemljišč je postala eden od največjih agrarno političnih problemov (Cunder in drugi, 1997, 
str. 151). 
Na drugi strani pa imamo Dansko in njene popolnoma drugačne značilnosti velikosti 
kmetijskih gospodarstev. Delež majhnih kmetij je na Danskem skoraj zanemarljiv. Prisotno 
je zmanjševanje števila majhnih kmetijskih gospodarstev. Njihov cilj je pridelavo usmeriti 
na manjše število velikih kmetijskih gospodarstev. S tem zmanjšujejo število kmetijskih 
gospodarstev, medtem ko se število proizvodov ne zmanjšuje. Vse to jim omogoča 









Tabela 8: Primerjava števila kmetijskih gospodarstev Slovenije in Danske za leta 2005, 
2007 in 2010 
 
Vir: Eurostat (2005, 2007, 2010) 
Spodnja tabela prikazuje število in delež kmetijskih gospodarstev glede na njihovo 
velikost. Podatki so prikazani za leta 2005, 2007 in 2010. Iz tabele je razvidno veliko 
število manjših gospodarstev, ki so značilni za Slovenijo. Pri večjih kmetijskih 
gospodarstvih so odstotki zelo majhni. Število kmetijskih gospodarstev, večjih od 100 ha, 
se v teh letih ni spreminjalo. Nasprotno pa je z velikimi kmetijskimi gospodarstvi na 
Danskem, kjer se je delež teh gospodarstev iz leta 2005, ko je znašal 14,7 %, povečal na 
19,9 % do leta 2010.  
5.3 PRIMERJAVA KMETIJSKIH TRGOV 
Slika 6 prikazuje odstotek donosa, ki ga prispevajo različne kmetijske panoge v Sloveniji. 
Razvidno je, da največji delež donosa prinaša specializirana prireja mleka. Ta delež znaša 
kar 30,9 %. Delež donosa živinorejskih panog znaša kar 57,8 %, kar uvršča živinoreja v 
sam vrh najpomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. Delež specializirane govedoreje 
znaša 12,3 %. Najmanjši delež donosa prinaša specializirano vinogradništvo, to je 3,2 %. 
Delež donosa poljedelstva znaša skupaj 18,7 %. 
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Grafikon 5: Odstotek kmetijskih panog v Sloveniji, glede na donos 
 
Vir: Eurostat (2010) 
Slika 7 podatki o kmetijskem donosu za Dansko. Največji delež na Danskem pripada 
specializirani prašičereji, to je kar 38 %. S 24 % sledi prireja mleka. Delež živinoreje v 
skupnem kmetijskem donosu tako znaša kar 64 %. Delež poljedelstva pa 25 %.  
Grafikon 6: Odstotek kmetijskih panog na Danskem glede na donos 
 
Vir: Eurostat (2010) 
Iz zgornjih slik je razvidno, da je živinoreja zelo pomembna panoga v obeh državah. 
Velika razlika je npr. pri prašičereji. Medtem ko je v Sloveniji poraba prašičjega mesa 
večja od domače prireje in je na tem področju država izvoznica, pa je Danska ena izmed 
največjih svetovnih izvoznic prašičjega mesa. Izvoz prašičjega mesa jim predstavlja skoraj 
50 % celotnega kmetijskega izvoza. Na Danskem gre velik delež poljedelskih pridelkov za 
hrano živali. Slovenska proizvodnja mleka je pomembna za državo, Danska mlečna 





Hipoteza  1: Za Slovenijo so značilna manjša kmetijska gospodarstva. 
To hipotezo lahko potrdimo. Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev je zelo drobna. 
Ni veliko držav s tako velikostno strukturo kmetij. Po podatkih iz leta 2013 delež 
kmetijskih gospodarstev, manjših od 10 ha, znaša kar 83,6 %. To je 60.430 kmetijskih 
gospodarstev. Kmetijskih gospodarstev, ki so manjša od 2 ha, je kar 25,4 %, medtem ko 
je npr. na Danskem ta delež skorajda zanemarljiv. V letu 2010 je znašal 1,3 %. 
Hipoteza 2: Ekonomska pomembnost kmetijstva v primerjavi s celotnim 
gospodarstvom je v Sloveniji manjša kot na Danskem. 
Ker je delež kmetijstva v skupnem BDP eden od poglavitnih kazalnikov pomena te 
gospodarske panoge, sem s pomočjo podatkov na spletni strani CIA izdelala štiri tortne 
grafikone. Dva predstavljata zaposlitveno strukturo glede na sektor v Sloveniji in na 
Danskem, druga dva pa predstavljata sestavo BDP-ja Slovenije in Danske. Delež BDP-ja, 
ki ga k celotnemu BDP-ju Danske prispeva njihovo kmetijstvo, znaša 1,3 %. Kmetijski 
sektor pa zaposluje 2,6 % prebivalstva. V Sloveniji delež kmetijstva v sestavi BDP-ja znaša 
2,1 %, kmetijski sektor pa zaposluje 2,2 % prebivalstva. S temi podatki lahko ovržemo 
drugo hipotezo, saj ima Slovenija v celotni sestavi BDP-ja za 0,8 % večji delež.  
Hipoteza 3: Najpomembnejša kmetijska panoga v obeh državah je živinoreja. 
Zadnjo hipotezo lahko potrdimo. Slovenija ima velik delež travinja, zaradi njenih naravnih 
danosti. Zaradi tega je živinoreja osrednja panoga slovenskega kmetijstva. Za Slovensko 
kmetijstvo je zelo pomembna tudi prireja mleka. Danska je ena izmed največjih svetovnih 
izvoznic svinjskega mesa, izvozi kar 90 % prireje. Njihova prireja je na zelo visokem 
nivoju, s poudarkom na kakovosti. 20 % celotnega kmetijskega izvoza na Danskem 
predstavlja izvoz mleka in mlečnih izdelkov. Hipotezo potrjujemo tudi s tem, da delež 
donosa živinorejskih panog znaša kar 57,8 % v Sloveniji in 64 % na Danskem. 
Glede na to, da je Dansko kmetijstvo svetovno znano in da je njihova kmetijska 
tehnologija zelo napredna, kmetijski sektor moderniziran, površje Danske pa uravnano in 
primerno za kmetijstvo, me je presenetilo, da sem ovrgla drugo hipotezo. Manjša 
kmetijska gospodarstva v Sloveniji sem pričakovala, predvsem zaradi razdrobljenosti 
posesti in samih naravnih razmer. Zaključim lahko, da je Danska zelo dobro izkoristila vse 
naravne in tehnološke danosti in izpopolnila svoje kmetijstvo na tako raven, ki ji jo lahko 
zavidajo ne samo druge evropske države, pač pa tudi države izven EU. Pomembno je, da 
se posvečamo kmetijstvu v svoji državi, sledimo trendom in zakonodaji EU. Kmetijstvo je 
le življenjsko pomembna dejavnost, zato je pomembno, da sooblikujemo kmetijsko 
politiko in izboljšujemo nacionalne kmetijske sektorje.  
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